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I Music Department 





An English Diversion 
Lento-Allegretto 
Andanto con molto 
Allegro moderato 
The Sex Goddesses 
Yury Falik 
(born 1936) 
Jennifer Torbeck, Flute Heather Igo, Bassoon Emily Nunemaker, Clarinet 
Aris Chavez, Coach 
I Ma Normandie Arranged by Ray Dempsey 
Arranged by Ray Dempsey 
Kenyon D Wilson I 
I 
Le temps des cerises 
Dance No 1 (1992) 
Train Kept a Rollin' 
Bret Parker, Euphonium Milagros Cruz, Euphonium 
Steve Braddy, Tuba Derrick Crow, Tuba 
Ed Livingston, Coach 
1 fromContrasts Burlesk 










Sarah Bennett, Trumpet Sarah Riebock, Trumpet 
Victor Pesavento, Horn Steve Fox, Trombone 
Steve Braddy, Tuba 
Divertimento (1943) 
Allegro 
Joe Neisler, Coach 
Andante sostenuto, molto espressivo 
Allegro con brio 
Three Slops & A Bass 
Jamian Greene, Clarinet Rebecca Parker, Clarinet 
Alicia Saindon, Clarinet Tammi Spencer, Bass Clarinet 
Aris Chavez, Coach 
Alfred Uhl 
(born 1909) 








Brian Bruggeman, Euphonium Tyson Vanek, Euphonium 
Neil Crotty, Tuba Brent Kastor, Tuba 
from The Planets, Op. 32 
Jupiter 
Ed Livingston, Coach 
Gustav Holst I 
(1874-1934) 
(arranged by Matt Drase) 
Matt Drase, Alto Saxophone John Hansen, Alto Saxophone I 
Chris Peterson, Tenor Saxophone Chauntelle O'Loughlin, Baritone Saxophone 
A Brass Menagerie 
Molto allegro ed energico 
Lento 
Scherzando ben ritmico 
Alla Marche 
Brilliant 
James Boitos, Coach 
Madrigal Brass 
John Cheetham I 
(born 1939) 
I 
Troy McKay, Trumpet Brian White, Trumpet Brandon Sinnock, Horn 
Charles Plummer, Trombone Andy Rummel, Tuba 
I 
Amy Gilreath, Coach 
One hundred twenty third program of the 1994-95 season. 
I 
Kemp Recital Hall I 
Thursday Evening 
April 20 
7:00p.m. I 
I 
I 
